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L'AMBIT COMARCAL COM A MARC DELS ESTUDIS 
HISTORICS A CATALUNYA 
Crup d'hvestigadors Catalans 
<Historia Moderna* 
Primerameiite, i com a introducció, cal 
d u  qui som. El grup d'lnvestigadors Catalans 
a'llistbria Moderna esta format per deu 
meinbres, tots eUs llicenciats en Iiistbria Mo- 
derna per la tiniversitat de Barcelona i Uigats 
pcr u11 interes i una convicció comuns: la in- 
vestigació histbrica de Catalunya -centrant. 
nos en I'estudi, a nivel1 comarcal, dels sedes 
XVI i XVII- i I'avantatgede trebaUarengrup, 
la qual cosa permet portar a t e m e  projectes 
que individualment semblarien uibpics. Els 
dos Sets principafs del nostre trebaU són: en 
primer Uoc, el fet de realitzar una investiga- 
ció sobre l'edat moderna, i en segon Uoc, 
fer-la sobre una base comarcal. 
La nostra voluntat esta a contribuir al 
wneixement d'aquests dos segles segurament 
els menys conguts  de la Kistbria de Catalu- 
nya, i ferho Cuna manera inés objectiva i 
científica acostant-nos a les fonts de cadas- 
cuna de les wmarques, prescindint un xic de 
la hipotgtica representativitat que puguin te- 
n u  unes altres fonts de tipus general. És una 
realitat que la Iiistbria de Catalunya s'lra fet 
en gran part des d'una perspectiva ceiitrada a 
Barcelona. Aixo, per a nosaltres, comporta 
dos problemes: per uiia banda, que si rehut- 
gem la Iiistbria dels grans prohoms, tamhé 
he111 de rebutjar la centrada en els grans cen- 
tres urbans, i per altra banda que les afirina- 
cioiis vilides per a aquests no Iio lian d'ésser, 
i en moltes ocasions no 110 són, pera tots els 
indrets del I'rincipat. El conjunt de tots els 
elements esmentats és el que ens lia fet 
prendre la dicisió de dur a terme el nostre 
trebaii. 
Passant al niotiu concret de la nostra w- 
municació, diem que intentarein veure la va- 
lidesa del marc comarcal per als estudis d'his- 
tbria a Catalunya en totes les hpoques. Acla- 
rim que el nostre punt de partida qnan par- 
lem de les coinarques 6s la divisió feta perla 
Generalitat I'any 37. 
La primcra qüestió, i molt iinportant, 
que ens cal plantejar 6s que entenem per co- 
marca, si 6s el mateix parlar de comarques 
iiaturals o geografiques i de comarques hist6- 
riques. És un fet evident que pera  qualsevol 
estudi histbric 6s necessiria I'existencia d'un 
marc geografic definit i ben delimitat al qual 
es refereixi la investigació. Eri aquest sentit 
eniprar el mar¿ comarcal suposa considerar- 
lo uii inibit geograiic concret. 
La divisió comarcal de Catalunya feta 
per La Ceneralitat va tenir en compte diver- 
sos factors, entre ells el geogrific. Malgrat 
tot, és evident que la utiitat gcografica no és 
uii Set comú dc les coinarques catalanes, 
perquh algunes tenen caracteristiques ben di- 
ferenciades en els seus indrets entretant d'al. 
tres no wlainent són I>oniogeiiies sino tairihé 
inolt serriblants a les colitigües. Tot i aixi, 
e11 termes generals, l'entitat geogrilica co- 
marcal és valida, pero l i  manca I'ajut d'altres 
factors que la facin diferenciable. 
I'er altra banda, aqucst iiiarc gcogrAlic !E 
tarnbé una altia condició favorable per a la 
investigacib liistbrica que Es la seva exteiisió. 
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Sembla clar que un marc exccssivament gran 
6s propici a afirmacions generals poc ajusta- 
des a la realitat concreta. L'extensió de la 
coniarca, teiiint preserit els altres factors, 
senibla molt acceptable per poder arribar al 
coneixeinent profund de la realitat que s'es- 
tudia. Unes dimerisions més reduides doria- 
rien un resultat poc significatiu, a part que li 
mancarien una serie d'eleineiits que non1i.s es 
poden coriienyar a apreciar a partir de l'ini- 
bit comarcal. 
Amb el que hem ariat dient, ja queda 
clar que els aspectes geogdfics no són sufi- 
cients per a determinar que és una comarca i 
quins són els seus iimits. Aquíja comenca la 
possible diferenciació entre una comarca na- 
tural i una comarca histbrica. L'altre ele- 
inent 6s I'econbmic, és a dir, el marc comar- 
cal ha de tenir, i en la majoria de casos té, 
una unitat econbmica manifestada per les re- 
lacions de mercat que hi ha. 
Totes les comarques del Principat tenen 
w m  a mínim un mercat comarcal, locdlitzat 
normalment a la vila que fa de capital, que té  
una irradiació determinada, les dimensions 
de la qual confirmen I'extensió de la comarca. 
Reafirma la importancia d'aquestes relacions 
el fet que a la comarca que hi ha més d'un 
mercat ainb aquestes característiques, o en 
desapareix un, o de  mica en mica es pro- 
dueix la disgregació de  la dita comarca. ' 
Aquesta unitat econbmica es refiecteix 
tamb6 en les produccions. Normalment exis- 
teix un sedar predominant que és el que do- 
na un caricter diferencial a la comarca, sense 
que aixb suposi que hi hagi diversitat de pro- 
duccions. L'existencia del dit "predomini" 
contribueix a la unitat econbmica esmentada 
i a I'orientació concreta de la investigació 
histbrica. 
Es plaiiteja ara un problema de no coin- 
cideiicia forcosa entre la comarca geogrifica 
i la comarca "econbmica", perque malgrat 
que Iii liagi llocs en que coi~icideixiii, aixb 
no seinpre passa. l>avaiit d'aquest fet, la co- 
iiiarca Iiistbrica vindrid delimitada per I'eco- 
nbiriica ja que la importancia d'aquest factor 
4s superior a la siiiiple demarcació adrninis- 
trdtiva, peque,  coiii lieni vist, la unitat geo- 
grdfica no 4s pas xnipre clara. 
Eii el cas de la iio coincidencia, cal te- 
nir cii comptc un fet possible que és I'exis. 
tencid d'uri nucli de població que tingui rela- 
cions econbmiques amb una altra comarca 
aprofitant unes detenninades coiidicions de 
inercat favorables. Si noinés existeixen 
aquestes relacions no podem considerar-lo 
iritegrat a la dita comarca ja que el simple 
factor econbmic no pot ésser determinan1 
absolut. 
El que hem exposat fins ara, ens porta a 
parlar d'un altre element que ens conforma 
la comarca liistbrica, que 6s I'existencia 
d'uiies relacioiis socials habituals. Seinbla 
clar que, a més a més de les relacions provo- 
cades per l'activitat econbmica, n'existeixen 
unes altres de quotidianes de tipus adininis- 
tratiu, cultural, d'esplai, podrien dir-ne d'unci 
forma abstracta: Relzcions bumanes no cir- 
cumstancials, que es manifesten clarament 
en aquest ambit comarcal, sobrepassant 
aquelles més reduides a niveU de poble, en 
poques paraules, la consci&ricia de pertinyer a 
una comunitat determinada. 
Aquests tres elements: Geogrific, eco- 
ndmic i social ens delimiten bastan1 bé el 
que podein entendre per comarca, subrat- 
Uant el factor econbmic i social, que, com 
hein dit, passa per sobre de la divisió geogri- 
fica pensada entre altres coses des d'un punt 
de vista administratiu, encara que també fi- 
sic. La unitat en I'estudi histdric de la co- 
marca es constata en analitzar aquests aspec- 
Les: Les condicions geografiques, clunatiques, 
topografiques, etc. que forme11 bona part de 
la personaiitat comarcal poden explicar, no 
tant sols el tipus de cultiu, sinó també les 
causes de les bones o niales coUites o d'una 
determinada productivitat. En l'aspecte de- 
mogrific, la incidencia de factors externs en 
el creixement o disniinució de la població es 
pot calcular amb certa precisió a través de les 
scves repercussions ccoiiOmiques, especial- 
' 
ment agrícoles, les quals a la vegada serien 
consequt?ncia de gaire bé tots els elements 
que defmeixeii la coniarca coma tal. 
Les coiidicions dites fan també que la se- 
va perviv&iicia al llarg del temps sigui un fet, 
pero no d'una manera estitica, inamovible, 
sin6 sempre a estudiar, a revisar. Acceptant 
el i>lantejameiit anterior, direm que la co- 
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marca no es pot cntendre com un nucli 
tancat i uniforme al karg dels anys, cal en c;i- 
da estudi d'una epoca perfdar els límits 
d'aquest dmbit geografic mitjantcant un pri- 
mer contacte amb les fonts. Detectar la per- 
tinenca o no d'un determinat nucli de po- 
blació a una comarca, acostuma a ésser forca 
facil pel que fa als vinclcs econbmics, i una 
mica més laboriós en I'aspecte social, encara 
que són estranysels casosen qut?,produint-se 
unes relacions de tipus econbmic, no se'n 
manifestin d'altres. 
La necessitat de comprovar els compo- 
nents de la comarca en cada epoca ve donada 
principalment pels canvis deguts al desenvo- 
lupament econbmic, i de les comunicacions. 
Ja hem comentat la diversitat geogrifica que 
en ocasiuns es inaniiestava dintre d'una ma- 
teixa comarca; aixb fa que en uns moments 
determinats la producció u'un lloc no tingui 
niercat, o aquest sigui poc favorable al co- 
merc comarcal i el cerqui en una altra comar- 
ca. Allb que en un principi són noniés uns 
vincles ewnbmics, poc a poc es van eixam- 
plant fms a integrarse plenament en fa nova 
comarca, i el procés afavoreix la miliora de 
les comunicacions. 
Aquest fet es pot produir tainbk, sobre- 
tot en I'epoca coiitempordnia, per i'augment 
de població i expansió general d'una coinar- 
a ,  de manera que les poblacions veines a 
l'altra comarca es van awstant, fuis al punt 
de confondre's amb aquesta i perdre les ca- 
racteristiques que les mantenien unides a la 
comarca original. Aquest és el cas dels po- 
bles a prop de les grans ciutats, fonainental- 
inent Barcelona. 
Amb tot el que liem exposat, ja s'entén 
que aquest possible canvi de components es 
realitza tan sols eii aquelles poblacions que 
fan de limit a la comarca. 
De les afirniacions anteriors, ja se'n pot 
deduir el motiu fonainental de la necessitat 
dels estudis l~istorics d'lmbit con~arcal, que 
6s el possible <iesenvolupainent diferenciat de 
cadascuna de les wmarques. Aquest desen- 
volupament tiistbric, distint entre una co- 
riiarca i una altra, pot venir donat perfccta- 
inent per una cesta configuració geogrdfica, 
una unitat econbmica que comporta unes 
determinades relacions de producció, una 
distribució de la propietat en consonancia 
ainb la configuració histbrica i el desenvo- 
Iupament economic general, un creixement 
demografic també influenciat per la conjun- 
tura econbmica i alguns aftres elemeuts que 
es deriven dels esmentats. 
hixb no significa que en totes les hpo- 
ques i en cadascuna de les comarques del 
Principat es produeixi la dita diferenciació, 
perqut? Es evident que hi ha una serie decir- 
cumstlncies que sobrepassen I'ambit comar- 
cal i fms i tot nacional. La qüestió esta en 
la possibilitat que succeixi i per tant la no re- 
presentativitat d'un estudi de tipus general 
que ignori aquests més concrets. Una histo- 
ria de Catalunya al marge de  les diferents 
realitats comarcals pot suposar I'elaboració 
d'una falsa situaciú. 
Per posar algun aspecte concret, obser- 
vem per exemple h dedicació donada pels 
Iiistoriadors fins ara a l'estudi de la indústria 
i a i'estudi de fagricultura. Mentre fins fa 
poc, i ara encara en bastants comarques, el 
sector primari era absolutament predomi- 
iiant i el secundari estava molt localitzat en 
alguns Uocs, es coneix molt inés del desenvo- 
lupament a'aquest que del primari. Cexpli- 
a c i ó  és forca plausible, el desenvolupament 
de Barcelona és degut fonamentalment a la 
indústria i al comer$, les fonts sobre aquests 
factors són molt més abui~dants i fltcils de lo- 
d i t z a r  que les referents a la producció agri- 
cola o a la matcixa vida rural. 
Al comcncament parl2veiii de I'existen- 
cia d'algunes comarques ainb unes relacioiis 
intimes, dificilment separables en alguns as- 
pectes. La necessitat de l'estudi a nivell co- 
inarcal comportaria també, en aquests casos, 
la investigacid conjunta de dites comarques, i 
aixo no significa la inutilitat de l'estudi per 
separat, si és que hi lia suficients elements 
diferenciadors per a considerar-les aixi. 
Un inotiu que també eiis sembla n~ol t  
important per a einprar I'ambit comarcal és 
la necessitat inqüestionable d'apropar la Iiis- 
toria al poble. No 6s possible que els riois de 
primer& ensenyanya, com la resta de gent 110 
dedicada a la labor inlcl lectual. l~agin de e»- 
riienyar a aprendre i a recordar després la !lis- 
tbria general d'Sspanya o de Catalunya, les 
runes d'Eiiipúries u l'onze de setemhre a 
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per motiu de patrimonialització burocratics. 
Un altre atzucacés la desigualtat de fonts 
entre una comarca i una altra. N'hi ha algu- 
nes, com és el cas d'Osona, en les quals la do- 
cumentació és abundantissima i permet fer 
tot tipus de series, mentre que n'hi ha d'al- 
tres on aixb és totalment irrealitzable, i dóna 
wm a consequencia la impossibilitat d'esta- 
blir les comparacioiis abans esmentades. 
De la mateixa manera que per a I'apartat 
de demografia i l'apartat d'ecouomia, i'imbit 
wmarcal no sols és vilid, sin6 imprescindi- 
ble, hi ha altres aspectes que no encaixen 
totalment. Fe1 que fa a l'apartat de  societat 
el marc comarcal és útil i en part necessari, 
ja que esta condicionat perla questiú econb- 
mica i demografica, pero la comarca no és 
un ainbit unprescindible ja que hi ha altres 
factors externs que influeixen sobre dita 
societat. 
Referent a la lustbria política i a la histb- 
ria de les mentalitats i de la cultura, certa- 
ment que la coniarca es queda petita, perque 
malgrat hi hagi alguns aspectes diferencia. 
dors, no podein suposar que les diferencies 
siguin prou clares w m  per distingir entre co- 
marques. En un i altre aspecte s'ha de con- 
templar un ambit més ampli com és el nacio- 
nal i en molts casos estatal o continental. 
Tot i així, és possible també fer algunes 
aportacions a l'estudi general, amb més faci- 
litat en l'apartat politic. 
l'ot suposar també una dificultat la rela- 
ció de la investigació en ella mateixa i el ta- 
ranni del marc histbric general, per aixb és 
important en aquest tipus de treball comeu- 
tar breument aquest marc general, per a evi- 
tar perdre's ai bell inig del treball i fins i tot 
trobar-se en investigacions paral.leles. 
Totes aquestes qüestions, sobretot de ti- 
pos practic, sÓn superades pels avantatges re- 
ferents al contingut que aquests estudis po- 
den tenir. 
Veiem ara alguns problemes concrets 
d'aquest treball en els segles XVI i XVII. 
Per una banda, la practica inexistencia d'una 
bibliografi especialitzada, de  monografies 
locals etc. que suposa moltes vegades partú. 
de zero i comptar solament amb les fonts de 
l'epoca. Per altra banda, tot el que fa refe- 
rencia a l'economia agraria, perque encara 
que hi ha documentació sobre aquesta,els cal- 
culs xifrats són molt difíciis de realitzar-se, 
el problema més greu, per la seva significa- 
ciú, en I'aspecte econúmic és la dificultat de 
fer estudis de preus, alguns dels elements em- 
prats en altres estudis com poden ser la do- 
cumentació d'hospitals, o mercurials etc., 
sún, en la majoria de comarques, inexistents 
i es disposa solament de llibres del clavari i 
del pallol en els quals la informació és de  tot 
tipus i no precisanient massa explícita en 
aquest aspecte. 
Malgrat les dificultats la conclusió a que 
arribem és la necessitat de l'existencia d'estu- 
dis bistbrics d ' h b i t  comarcal per a poder 
construir sobre aquests la lustbria del Prin- 
cipat. Ens sembla també clara la necessi- 
tat de revisar la divisió comarcal feta per la 
Ceneraiitat, eiicara que les comarques "his- 
tbriques" no Iian de coincidir necessiriament, 
punt per punt, amb les que coinposen la divi- 
si6 acordada a l'any 1937. Finalment veiein 
que la demarcaciú coniarcal a Catalunya és 
insubstituible per quaisevol altra divisiú ter- 
ritorial i que, per tan, ja des del punt de vista 
histbric cal potenciar-la en els monients ac- 
tuals de recuperació nacional. 
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